








































                                                     
1 当初は１冊 2５セント、年間購読 2.5 ドルの小雑誌であった。寄稿者に原稿料は支払われない。 






























た「大衆の好みに妥協はしない」(“Making No Compromise with the Public Taste”)
というモットーも削除されることになる。  
 LR の一九二〇年九〜一二月号でヒープは「芸術と法」と題するエッセーを執
                                                     
2 The Little Review: Literature Drama Music Art 1.1(March, 1914 ): 4.     

































                                                     






































皮肉を込めて「謙虚な女性」(“The Modest Woman,” 1920)6と題した散文詩を書い
ているが、その中でアメリカへの批判を述べる。 
                                                     
6 LR 7.2 (July-August 1920): 337-40. LR で Helen Bishop Dennis が行った Joyce 批判に反論をした。 
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       America’s comfort: – sanitation – outside machinery – 
has made American forget own machinery – body! He thinks of 
himself less than of what should be his servant – steel machinery. 
      He has mixed things!  For: he has no poise – no tradition. 
Parvenu – ashamed of his hide – as he well might. 
      Slips behind smoothness – smugness – sanitation – 
cleanliness….. 
       Why – America – can you not be modest? stay back – 
attentive – as wellbred child? You have so much to learn – just out 
of bushes! (BS 287) 
    アメリカの居心地の良さ：衛生 – 外の機械 – 
それがアメリカ人に自分の機械を忘れさせた – 肉体という機械を！ 
自分のことよりも、自分の召使い – スティール機械 – のことで頭が一杯。 
    あいつは混ぜ物だ！ なぜって、バランスもなく、伝統もない。 
成金で – 自分の厚顔を恥じている – それももっともだが。 
   そして滑らかさ、ひとりよがり、公衆衛生、清潔さのかげにすべりこむ。（中略） 
   アメリカよ、なぜおまえはもっと謙虚になれない？もっと控えめに – 
心配りができない？ – 育ちの良い子どものように。おまえには学ばなければ 


























   Morning in hallway,     Conversation emanating from starved lady studio door   
Starved Lady Studio Neighbor: 
You may use the hot water – –   (High Pitched Male Voice)         
                          I’m that high strung spiritual Baroness – dear –   
Illustrator Youth Neighbor:    soon’s I’m through sousing Laura-dear’s dishes – 
Thanks – I’m going to shave – – tinkle I mellow ukulele – dear – to adjust my aura – 
 
St.L.St.N.                    (Raucous Female Voice) 
How perfectly exciting!        Tinkle Laura  
                     (Peach Melba Voice) 











 またバロネスは、マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp, 1887-1968)同様、大
量生産の消耗品を用いる「レディメイド」詩も数多く残している。「過ちの成れ
の果てーアメリカ」（“Tailend-of- Mistake: America”）は次のように始まる。 
  
                                                     
7 “Caught in Greenwich Village” ca. 1919-1922. LR Records の一部。 
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In this rushing – crushing – exhilarating time of universal revel – 
     alteration – by logic’s omnipotency “putting things to right” 
     house cleaning – vigorous relentless – husbandry – – in 
     New-Zion-York – – “Holy Communion” is served “soft – 
     soft – soft” to softies – (Christians) 
Excruciating pertinency!  Jo-ho-ha-jeeee! 
Omnipotency – unerring – unmasking consumptive – assumptive 
“softy Susie’s “ impotence. 
Malted Milkshake – haloflavor – for humble bastard cripple – 
      Coca-Cola for bully drummer of second-hand misfit religious 
      Pants. 
(Jesus Christ!) 
Tailend-of-mistake – America’s “Kykianity”! (116)8 
この突進する – 破砕する – 万人が享楽的に浮き立っている時代 – 
    改変—「物事をただす」という論理の絶対性によって 
    家の清掃 – とてつもない容赦のなさ – 管理—— 
    ニュー・シオン・ヨークにおいて——「聖餐式」は「ソフトに – 
ソフトにーソフトに」軟弱なやから（キリスト教徒）に与えられる 
苛酷なまでの適切さで！ ホーホーハーヒィィィ！ 
全能 – 間違いのない – 隠されない消耗性の – 傲慢な 
「軟派スージーの」不能。     
 胚芽のミルクシェイクを – 塩味の – つまならいびっこの輩に – 
  コカコーラを、お古のあわない宗教パンツの威勢のいいセールスマンに。 
（なんてこった！） 









                                                     






























Everything now is glass – motionless! 
THAT WAS IT THOU DISCOVERDST – and WHICH IS GIVEN TO 
                                                     
9 Judaism と Christianity に対する侮蔑的な旅行鞄表現（“portmanteau composition”＝複数のことばを
併せて一つのことばをつくること）。文盲のユダヤ人が描くシンボルが円(kikel)であることもこの
表現に含まれているのではと指摘されている。(BS 356) 
10 この詩は LR に掲載されたバロネスの最初の作品。LR 5.2(June 1918): 58-9. バロネスは『大ガラ
ス』をデュシャンのスタジオで見て、詩とともに“Portrait of Marcel Duchamp”と題したオブジェも
制作した。九六年のダダイズムの展覧会カタログの表紙には、このオブジェが使われた。 
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   THEE AFTER THINE DEATH – Marcel! (BS 253) 
すべてが今やガラス – 微動だにしない！ 











Yet today I still must love mine LOVE – ! 
I must bleed – weep – laugh – ere I turn to glass and the world 
Around me glassy! (BS 255) 
 それでも今日、私はまだ自分の愛を貫徹するのだ！ 















                                                     
11 “Dear Heap- You would please me a heap,” LR Correspondence, 3. 




Wheels are growing on rosebushes – 
Gray and affectionate 
O Jonathan – Jonathan – dear 
Did some swallow Prendergast’s silverheels 
– 
Be drunk forever and more 
– with lemon appendicitis? (BS 200) 
車輪がバラの茂みから生えている 
灰色で愛らしい                             
ああ、ヨナタン、ヨナタン、愛しい人       図版１ “Wheels Are Growing on   





















ィリアムズ(William Carlos Williams, 1882-1963)もその一人である。一九二〇年に
彼が発表した長詩 “Kora in Hell”に対して、“Thee I Call ‘Hamlet of Weddig Ring’: 



























W.C.’s beverage sour-apple-cider plus artificial bubble – chemical 
    spunk! 
Cheating chemist – trying to get paid high for punk – from 
    simple untrained public – windbags blown with hysterical 
    education. 
That how W.C. flimflams.  When words mean nothing to him how  
    does he expect them to mean any thing – anything – to 
    anybody? (BS 307) 
                                                     
13 第一部は LR 7.4(January-March 1921): 48-55, 58-60. 第二部は LR 8.1(Autumn 1921): 108-111. 
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W.C.の飲み物は、人工泡いりの酸っぱいアップルサイダ – – 
   化学的精液！ 
いかさま化学者 – たわごとで高い料金をせしめようとする – 
   単純で知識のない民衆から – ヒストリックな 
   教育で膨らませたふいご 
それが W.C.のたわごとのからくりだ。ことばが彼にとって何の意味も 
   持たないとしたら、それがだれかにとって – 何かの – 何らかの – 










Stray words of unnourished – unevolved –decaying imagination – 
       in abandon of disorder – conceit – despair – composure 
        lost – juggled before public to deceive yourself – 
trying to deceive others!  
Vain fools do that – one way or other in life – called bluff – 
in America by no means despised –successfully carried off – 
cheap circus that! （BS 295） 
栄養不足のはぐれた言葉 – 進化のない – 朽ちた想像力 
   無秩序のなすがまま – 思いつき—絶望 – 平静さを失い – 
   自分を欺くため、大衆の前で曲芸する。 
他人を欺むこうと！  
愚かな馬鹿者はそうするものだ – 人生において何やかやと – はったりと言われながら 
















































的状況（“willed state”）、 彼女が自分を追い込んだ状況だとするのである。 















  <My Craziness>   
 My craziness consists in not being it 
As normally under existing circumstances 
I should be obliged to 
Hence am I abnormal --- not 
Being crazy.  What means that? 
Heavy responsibility --- 
Bliss or damnation. (BS 270)16 
わたしが狂っているというのは、普通でないから 
おかれた状況の中で、あたりまえに 
                                                     
14 Jane Heap, “The Art of Madness” (Dec., 1919) (BS 330) 




























   Sunsong                         
                                 Heart                
Woo                             Love: 
Die                              Lust 
Woo                              Mixed 
Die                               Grave 
Ever!                              Dead 
I                                  Pain 
Thine                              Me! 
Thou                              （中略） 
Mine                              Fixed 
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Ever!                              Central  
I                                  Erect 
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To 
Flee – 
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18 ca. 1924-25. EvFL Papers の一部。 
図版２ Body Performance Poem in her Greenwich 
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